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Existe una gran preocupación por conocer la relación que ejerce la comprensión lectora y 
las actitudes hacia la lectura, en el rendimiento académico de los estudiantes, es así que la 
presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe entre  
la comprensión lectora y las actitudes hacia la lectura, en el rendimiento académico de los 
estudiantes de segundo grado de primaria. Frente al problema general que motivó esta 
investigación, se formuló una hipótesis general, la cual indicó que existía una relación 
positiva y significativa entre la comprensión lectora y las actitudes hacia la lectura, en los 
estudiantes del segundo grado de primaria. A su vez, se plantearon dos hipótesis 
específicas: (a) la comprensión lectora tiene una relación positiva y significativa, con el 
rendimiento académico de los estudiantes de segundo grado de primaria, y (b) las actitudes 
hacia la lectura  tienen una relación positiva y significativa, con el rendimiento académico 
de los estudiantes de segundo grado de primaria. 
 
Los resultados obtenidos permitieron concluir  que existe una relación positiva y 
significativa entre la comprensión lectora y las actitudes hacia la lectura, en el rendimiento 
académico. Las recomendaciones sugieren que se realicen investigaciones que aborden 
estudios sobre este tema de investigación en estudiantes de otros grados y niveles 
educativos, así como de otros contextos socio-culturales. 
 
Palabras clave: comprensión lectora, rendimiento académico, actitudes hacia la lectura, 


















There is great concern to know the relatión reading comprehension and attitudes towards 
reading in the academic performance of students, so that the present research had as main 
objective to determine the relationship between reading comprehension and attitudes to 
reading in the academic performance of students in second grade. Address the general 
problem that motivated this research, a general hypothesis was formulated, which indicated 
that there was a significant positive relationship between reading comprehension and 
attitudes toward reading, students in the second grade. In turn, two specific hypotheses 
were raised: (a) reading comprehension has a positive and significant relationship with 
academic performance of students in second grade, and (b) attitudes toward reading and 
have a positive relationship significantly, with the academic performance of students in 
second grade. 
 
The results led to the conclusion that there is a positive and significant relationship 
between reading comprehension and attitudes towards reading in academic performance. 
The recommendations suggest that research studies addressing this topic research students 
from other grades and educational levels are made, as well as other socio-cultural contexts. 
 
Keywords: reading comprehension, academic performance, attitudes toward reading, 


















Há uma grande preocupação para conhecer a relacionamento compreensão de leitura e 
atitudes em relação à leitura no desempenho acadêmico dos alunos, de modo que a 
presente pesquisa teve como objetivo principal determinar a relação entre a compreensão e 
atitudes leitura a leitura no desempenho acadêmico dos alunos na segunda série. Resolver o 
problema geral que motivou essa pesquisa, uma hipótese geral foi formulada, o que indica 
que houve uma relação positiva significativa entre a compreensão e atitudes de leitura para 
leitura, os alunos do segundo grau. Por sua vez, duas hipóteses foram levantadas 
específicos: (a) compreensão de leitura tem uma relação positiva e significativa com o 
desempenho acadêmico dos alunos no segundo grau, e (b) atitudes em relação à leitura e 
ter uma relação positiva significativamente, com o desempenho acadêmico dos alunos na 
segunda série. 
 
Os resultados levaram à conclusão de que existe uma relação positiva e significativa entre 
a compreensão e atitudes de leitura para a leitura no desempenho acadêmico. As 
recomendações sugerem que estudos de investigação que abordam este tema estudantes de 
pesquisa das outras categorias e níveis educacionais são feitas, bem como outros contextos 
sócio-culturais. 
 
Palavras-chave: compreensão de leitura, o desempenho acadêmico, atitudes em relação à 
leitura, nível inferencial e nível crítico. 
 
 
 
 
